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: .ш,t'сь D = const > О -- ко:-эффициснт тешюнроводпости ; t.1 -
скорость воды в открытом русле ; К = const > О - коэффици­
ент тсшюоGмена; Тп ···· температура окружающей среды. Ис­
КОJ\Ш.Я функция Т(х) ра.ссl\штривается в uGла.сти, состоящей и:..~ 
системы нсрссска..~ощ11хс:н отrс:зков осн х, которые соответству­
ют у•1ас· 1 ·кам открытых русел. 
Численное решение нртнщнтс}.! по схеме " 11редикатор ··· кор­
рскт( >р'', описанной в работе 11 J. 
Днлы1ейшсе ра<.:<.: мотрение з<:lдн.чн предполагает решение 
ш::ст<щионарнuгu уравнения с использованием более точного 
числсшюго метода , шшсашюго в статье \2J . 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ПРОИЗВОЛЬНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ 
В работе предстан:1ена GиGmютею1 программных процедур 
11 накстс ком11ыотер11ой 11м1.· 1 ·смя,тики Maplc ллн /~ивами •1еской 
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визуализации геодезических линий на щюиз1юJ1ы1ых 1юнерхно­
стях. Библиотека содержит, прс;.кде всеr·о, 11рограм111ную про­
цедуру нахождения уравнений 1 ·еоделгнхких линий на поверх-
ности, за,цашюй парамстр11•1сскими уравнениями r = r(u, v)' 
нроце,цуру 11р11недени}! уравнений гсодсзи•1еских к 11ормаJ1ыюй 
системе обыкновенных дифференцна.:1ьных уравнений. 
ДаJ1ьнейн1ее исследование геоде~шческих .'11ший 11ред110.11а­
гает решение данной системы уравнений. В большинстве слу­
чаев нелинейные дифферющиальные уравнения пе имеют ана­
литического решения. Maple по·3вuля<-•т получить числсrшuс ре­
шспис системы дифферспциалы1ых урпв11сн1111 . По змаппым 
11а•1аJ1ьным усJЮIШЮ\1 (то•Jюt 1\1о(ио, ·ио) новерхности и на.11рав­
ление ~ r·еодезической в :=~той точке) нроцедура численного 
решения системы дифферен1~иаJ1ьных ур;:tвненнй возвращает 
особый тип данных, позвошiющих найти решение в любой то•1-
ке или построить график решения (пли решений). 
Далее строится прuuсдура, позволяющая решить :"щда•rу на­
хождения касательного вектора к гсодсзи•1сской ,;шшш в то•1кс 
Мо в указанном нанравлсвии. 
Система Maple нозв0Jн1ст строить трёхмерные днна.миLrес­
кие модели геодезических линий, оснащ(iнные диш1.l\шчсским 
цифровым, н:зыковым и графичvским сuпрuвuждеш1ями. 
Итогом дашюй работы является динамическая ви:зуа":вва­
ция движения ю.tсателыюго вектора к гсuдслl'rескuй ;ш1ши 
данной поверхности. 
Разработанная библиотека нрограммных 11роцедур 11рсд11а­
значена для проведения исследований в римановой геометрии 
средствами системы компьютерной математию1 Maple. 
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РЕГУЛЯРИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ КОШИ 
ДЛЯ СТОХАСТИЧЕСКОГО НЕЛИНЕЙНОГО 
ВОЛНОВОГО УРАВНЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ L 2 
Для системы уршшсrшй первого порядка, к кuтuрuй сводит­
ся rrem111clirruc 1юлпuлос уравнение Клейна - Горлопа 111 
иu =Ли - т2 и - .>.и3 , 
где и: [О , оо) х Rn ~ R, т,.>. Е R, m #-О, рассматривается 
стохаст1г1сска.J.:1 зма•щ Коши вида 
dX(t) = (AX(t) + Fµ(X(t)))dt + Bdit'(t), t Е [О, Т], 
Х(О) = х Е Н 
(]) 
